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dV'p i {^> ' (^ ! /^ ' jL^J i i ^J ' / 
^iJ'h^tSj^ijj'uUi$yfVf/' 
rq(/(j:/i^iy^::.^.(jUc/rLjife)i 
'i'i-'^CiJ',j-l^\[fj^vji'(^[Jj^-Ji/' 
'*A(/cic'iv(j>2iijv/vj»c.L/^(3x'.(/irf'iJ^ljfUl/ 
\rrjrr u/'.oUjbli^iJ/^i^^UcfctU^^Ji/ 
iA(/(/Ui(jl2^jj7i.^l^.jr'-J'/' 
_(5 
_1 
_z, 
-A 
_9 
_ ! • 
_ll 
jr 
j r 
- i r 
, i<i 
_ i ^ 
J^ 
_IA 
_I9 
Ml 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^a^tm.^'^^^uif^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^«..£m%.>^^«^,«iij 
rr.rr(/(j:/l^,/^::,>,Ju^;;rLJ^i)ltiJ>- - v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J-» <--tiil^-A-fA^ 4J^ 1 ^ 
i9i(i.^J^o^v(Jt/(/5^4'c/i''u-jr^f^U/'^A;/vLi-'£>2il^^ _Ar 
iir 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ £ n r > . H H ^ 4 ^ ( ^ 
i ( / ^ b i -AC 
^ - ^ t / ' t i / l _A(i 
irj\j'.b^t _A1 
' '(/ 'Li ' l _A^ 
rrJ'A:^\ _AA 
Hj/'Li^l -A9 
AltAUsJl ^91 
iir-iii(/*Ue;i 
Ar.Ali/cLiJl 
-9r 
-9Z. 
_9A 
(51,/.U^) _99 
'^J^OJvl^U .S/^ L l r ( i^ /?vtVv<:- ' ' ' ^ V ' ( - ^ ( i > i ^ " ^ ( / - C ^ y ^ ) (/^l't;/C^I J ^ 
.I9A» 
_l* l 
_Nr 
\\C) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^a^iisrs^^ii^a^^ 
(^A(/.U/l -III 
r'Aj'.U'i -iir 
^'\J'cbi\ -iir 
111 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y^bf • • 
V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«« • 45«»> 
IIZ. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«* * 
>i^  - ^ «^v.2;3; ^\J^L. (^^. 6/ii ^ ^ L/^ t^  tr If t / ^ i T o ^ / j J t tj:!: J y 
(Indian C ^ I ( / o i f ' ^ J y j l ? ' i > < ^ C ; > 4 J ^ | ^ l ^ ( j : t f l ^ ^ j l ^ > f I ^ J , . j . l > ^ 
Progressive Wrtiter's Association) 
(World t/^VjiyUI t>:; Jli ^>f >i5^L^ J/yf^/^^ J^-lf>f t li v<:/*^ f'-^ '^ 
of Writer's for the Defence of Culture) 
(j:I%i/'vilUStp (Menifesto)^j^4ll^l|Of^^ 
HA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
> ^ IrM J/^J>-;-ai^J'i^T J/^j!*;;.r(jAt< (/c^UO^^U^; 
11^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
[JlkiU'f^\/Ci/-/^\>J^^/xii}yhJ^ufhjiiLjt (Menifesto) Jj^jlijju^ 
\r* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
in 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V 
(j"«v*L L/yr'ijf J ^ ^ jl;>j>i;^(/Uvii>i>c.y^y:i:,t^7iii^ (/J^>^T 
irr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«• • 
i r r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•* • 
i _ L T ( j l ^ i / t : / l :> i>^j>-(^2L/J^U{ j / i ,^ if'^ i/^j}jii 
irr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u^-><yl:>^ C^H :U^.....t^ ^^^VJ»/;2. |^ (Jvl>^ *l^  ( / ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
^ • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*• « 
irz. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • 
irA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V 
• • •• 
\n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iJ^> 
\r* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • - • 
J f l ? r ^ / l ^ (classless) J l ^ y ^ ^ l ^ l i j i w(t tJli^^^^/ZllJivC^: J y 
-c^2>Jvy^0cC:::^(J^rjaL 
in 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•* > 
i r r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•« • 
y 
I re 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
j: M\^\j\^fji^ \^\j^iL Ui>2^ 7^ i 0"^^"^ '^\{'Ltj''^i t/^LiJ 
ir(S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
i n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•• • <J*> 
,^^^4i^,iJ^,^> 
in: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • - • 
J if J \jsj J. LT J / ^ 
if i - l f i^ 7^ 1 u / .|f>r iJ oh 
irA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X^ lf ^T c^ J / . t / J / Utic - ' 
(JVtflJif) 
m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•« * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
in 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4J*> 
J J L # ^ ydU i . ^ ^ ^ 4 i jAd l i i ^ 4,^> 
t^(j^(i/i^iJv/(/c.uA'(/U7yjyy/>?7/>^Vt^'i^J^'-''V-^^-^L^^ 
^4/L/'^7pizl6rVytr(j:!(^(;r4yIi<:Jy.^(j:^ 
J^ <:^  c<:^;^ Uy l^,« ^  U t^ ^ l^y-^ L^ ^^  
irr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cT^r-^t/if^'i Jt^v^ ^ip/jL (X/'^^' I T ^ I P V (j> r^t^ c^<" 
• • • 
rr'i^_ 
i r r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
yi 
i r r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • * • 
r^j/c;:! (jy LU u/c/t jy^ij o}j: ^i jrjt o^^'U^jt i/u>(ji o>'Ai^ 
ir^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•• • 
( j i : ^ v:-' J ^ -'iJf' -^ y 
J<i z ^ L \jij^} ( j / 7ji J? c>>^  
J l j ^ ^ Z l (Ji^ U* 7^1 a>t/, fJ) J\ 
m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^ LX U^ </> ^ U^)\^. f J:'\ L \j\ 0\j^ /<^'/^ J' 
'^y i^\ffj jlXf t;;i J ^ ^ V 4 j>*; ^iP'i ^ ^^ Zl Ui 
t / t f /yJ: ' i^ i^ iL=^ut^iuy 
^rt^ If (y J:'k ^ y ^ ^ j l r^ / i y 
0i/,c^ii7^c^yi;c;ii>y) 
irA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
/ ^ >pi i^ (/i \f d^. f I j: 
/ ^ j\i;s Syc <L L \ji^ / 
^ U^ IJ \^i 6 d^ JY 
r r / ^ >l^ -i \yi: A^ L \j^ /^ 
((i/vy-.6^iii:-i) 
trs 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y t i/i/ %>^ ^ ^ y^ - ' / * ^ ^' 
i(j. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u l & ^ L 6^^^ J'o^ vi i^ 6>V j . . i ; . X i > - ^ (T^^ r<:V 
/^. "^j^i ($"ut Jiifiii^ ^ JoA iJvJ'iJf'^ iyJ^.^d^^i:-: 
** * • • • • • • • 
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J7I; ^  S ^' ^ ^ t^ 4^ (/ U-: ^ w / 
r iJ i j iybViZ-^o 
(;i/,j4!(3/'jji(ivijj!;) 
• » * • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lar 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(/'J'U-X i^ l^ ivL^ ^ ;>Ji^iy L ^ I f X 4:f c^ L .r^iv sU/ ' t i?^ ^ IJU £-f f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iiac) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • 
(( rs'L 
1(51 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SdL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
iM 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i(i<) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(1» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
111 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • 
\^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•« • 
. ^ y ^(^21 ^ iP'lv^l (j^C/^^ lil^-^J^I^^^'''''';^ jlW^^-l 
i i r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«« « 
c;^ u>f ^  (J^^ dp LTU^^I^ c>^^ t ^^ ' i /O^ 4 ' / ^ C3^ >^ -^  
'J^ 
'J^ 
nr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(//Iju-i»vii c i^/v>^c;i . ^ ^ - i j ^ ^ ^ 
Hi i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•* • 
^.»^/c;i/j.u 41 ^ ^^ /Ic^  j z r^ ( i V ^ i^A&vl^ 
111 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • 
4 ^ > 
(3T/J>f J/o^ '^U i C r / ^ J^ L^ //L5>h2Yl? [. / j ; , , Jl^ .l ( / j /vly 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • 
I1A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
111 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• ^ 
(Mysticism) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
** « 
Ji^urt^.^ i::^ ^c i^>>c<: J y y > 4 i ^ ^ 
iz.r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•• * 
uc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iz.(i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:X(r£/cytcrV 
I^A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J UO^LL^ Z /^<>$ ^ ^ j ^ Z l (j^(i-V'>^"yil'v a! (J>^cl'J'/" 
, 1 " 
l ^ < ? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IA» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • _ • 
lAI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lAr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V 
ijij\S'y V 
lAr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lAr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
V 
y ^ iiv>c>w£^(/cf U i ' ^ lrl^*4 ^ I^J i^ v ^ vi'u^ 
IA<5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • . • 
v4J*> 
IA1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•* « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lAA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IA9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l*(/'wjl>t^Jy'(i/^iy -Ar 
Ad;/.Li/) .Ar 
Hi(/.u;i -Ar 
IfSt/lLifl -A1 
rAa;/,(jyjjv^>i>,c.i^jJ^i'>2i;jvi^>fji/'crt/ -AA 
rn/'>srt3-'<'crV -^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
** • 
IIAj/^«Crl/ -9(5 
rn/^u>i-^j i ,^/ : / _9A 
111 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • 
f-^ 
iS^^e^J^ 
l^ I* * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;s$^^uj 
• • ^ ** y • y y 
nr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sji^dUjr 
^J^(^c^(I<iv(/(J^Jv^L/>)t/iy^>,J't^^ibj.i^" 
i9r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t-U Lbs v > ^ i i l ^ / r > ^ t>fy J I * J U i l ^ ^ ^ ^ U U : 
isr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S^i^Ljf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-^ii^J 
191 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ati^MUjr 
«^t4 J ^  ^ j i& ^ ^ di^ ^ uj i ^ 
(S^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I^IA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^ 4^  <v(/r(/u).c.t^(/t:;iX ^ ^jj-^v JUc^y^Zl (/;irw^^ c>j/^ 
m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;iJ"iH^J' 
- ^ £ _ K Jt^i^ t/'^^il wJi/i^ 4 7 ^ Jy/i^ vjiw-c->' 
- J'lfc^c^ 41 / ik i^ Uy^ (^ (>^ I/J^ IT t »y:f^  J/>^ If 1^ ^^  
r»» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SJ-^HMJ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S^itadLjf 
r»r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sji^L^r 
^i/*( ^ o/'i v / ^ ^ >^'*^ i^ -^ j'^ uk i>l ij: (^  y ^ if uf jy > J/-L^ J>T 
» 
r»r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r^ r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Si-^H^j' 
^.>i;c3. ^ / j i jT^^ji ^ ; j > 2 , j ^ , ) ^ , , ^ i , ^ , j ^ ; ^ (j/i>,,,, 
- ( ^ (^i(^t2^ 9y/i ( i / J f i^jb-.(j;>^ J^lr^ti^ J i^r^ (i>y vL^^ 
r»o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S^-i^^jf 
M 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c.l> ^ u (^ /('t i^ A^^  y cT' 7j>/ (^ l-fj^ c^fi^t-i JjJi ^ 
r*L 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dji%-iLjr 
^ X y ^y>yii>^ D>(/ j^(j:t l.i;vs<:A^ J l ^ (/^ Tt:^U*i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^J"4^^J' 
/ 
ja 
r»q 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sii^UJ 
ri« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;s^^^uj 
rii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^j^^LjfA^i^ 
^yi^J$\;s$^^[iJ^JiiA 
c;^*^ J T ^ W 2 l Jyy^^jijfu:r cJpi^vL(^ Z^ L u^-^^ 
nr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dVH^j' 
* 
r i r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>/^ y: ^ tTL^ J>(..,-.i:i^J/-..^^ b. J ^ J - ^ Jt^^/-. J l>4 (J t - ^ 
nr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ri(5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sjii^Ljr 
m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sji^Ljf 
^ lO/i/tlf ^  w;^  t ^ J^/^ bf/rlt^ i / , ^ f Tjjijijiy^-^C^j,/!;^!^ j ' ^ ^ 
ri^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sli-Ujt 
• * 
U.>c^  J ; ^ L / L ^ j:5i;:! C f r ii>:L crC/>0^^rc/^^^ 
riA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dii^LjF 
c^ u C^OBU .=. u>V^ J ^ ^ J / ( j i j y j jX * ^ Lks 6-^ -^ ^ i^(i^ 
( 3 ^ L / V < J ^ ^ C/^ J Jl^ *< ( / l - (C.G. Jung) j f . j j - ( / . / l^Zl iT l /^^ 
vjvc^y c^i c^jy (^-i^vii^Ui. i j i y j ^ ^ l / ^ .^(jS^,^ tjv tr^ ^ 
n9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• i • * 
• • • • * 
f<i—J 
rr» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rri 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rrr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c/r->_ vc/U?c -^>vs^ by ( i ^ j ^ l l if^ 
^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rrr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rra 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^^^uj^^ii^ 
• •* 
^]id ^ i ^ d^i ImiliJ 
rr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5i-»H^J'^i*^ 
/L^/^ ^ i ^ / r 4^ /L / '^ (j..;:^  J ; J. i^_iL/a:r^^ 
rrz. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dji^bjF 
rrA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rrq 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5ji-4jr 
rr» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rn 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dji-Ujr 
y: \i/ jJ'[jji^\} u i{C ^ /^'fsHut ^j^iS(^M Ut^b^iJ'i iflf' b^x^^x^^ut ( j i ; S 
^ ^ j . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S^i-Ljr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u^d/i> (3'< (X>^vi-^  c^ K^ i I^J/JUJO ^ 4^y T^ r^^ ^ 
f.f-,y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rn i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;3$^^uj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rrs 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
djiiydLjr^^ii^ 
• • 
m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(j^J^^Ljf^^lAr 
_r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dji^Ljr 
\rLj'ibi\ ^rL 
rn 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^o^a^k 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • -•• I • • 
f * - - - * - • » - ? * * - 4 ^ 1 ^ 
* • • _. •••« • • • • • - • t*» . # 
)J 
JJ 
rn 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* * • . • • . ^ • ^ • • • • • ^ t* • 
rrr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • - • « • • 
!*-«*"-A-?*--4J^f^ 
V • • • 
c3r/c3. ::^(/il. (/i t/b( j i t ^ jLi/j:! U>^LCI^ Z l . i^ i r (^ 2^^.z<-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • g0> ! • • 
y j!^L J^^JC ^ij (/(/I J^h^ 6/^ iS^V/j^/^rut U. j^(j 
rra 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • - • ! • • 
> j f (J [-<::_ t>r (>L^  i j f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c^  (J : ; , / ^ iv 1^1:4 vtfTi t ) ^ - L ^ l^ L/? ^  lr^>^c^^ 
rr^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ * • _ • • • • • • • • • ^0t I • • 
rrA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• fc » » • 
rr9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- • • • ^ • • • • • • • • • ^ ! • • 
r<5i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ • _ • • • • • • • • • <«• ! • • 
2L Ul{/ Z l f l/^(jy^j>>«f >c^L j)\j>^jff ' c . l * rVZ l J j / c ^ j *s::^\3\^^Sj\i J A ' f - cT 
"^' M.y"^^ 7>5 Jy>"ut ( j y ^ J > ' ^ l ( / V ( / ' - ^ 94>'' =^>ri ^'>^ iTj-^^* 
r£>r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rf<t » _ • • • » • • • » • ^ • • • 
ifu/^jf^j^ Oi^'^/'>J^ if' '>'f'^ J^oj/'Si/l "r^'f^'^ < ""^ 
ror 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a^ • _ • • • • • • • • • - • I • » 
(Description) ^ 
rar 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ IT • 
«1 
Description 
r(5<i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
< • • _ • • • • • • • • • ^ ! • • 
r(5i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
„ • • • • • • • • • • • #" ! • • 
JJ^: : .< /KX 'f^U^<i-vl ijpi^^ (Idealism) o^Ji'^ (Realism) s:>f^  Si/^ii^y}<C Jy^ 
riiz. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ • - . • • • • • • • • • < • ! • • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* " • _ • • • • • • , V • • • 
c^^ wf (w i^ JJ^ i i J U ' ( / L 4 ' jyZl i:JL(^ 4^ jviJ^.y J^L?^ 
r(59 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ l » • 
^^•v ^ J3 J.^ ^^^ l? V„5 ^ ^ j * * ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*<• • _ • • • • • • • »• - » I • • 
n i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r i r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • . • • • • • ^ ! • • 
r i r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f u ^ i j r , » ^ 
nr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«« t ^ • • • • • • • • • -<• ! • • 
^ - t / j ^ ^ (/Oli^ ^ (/>~iO0rj>Vt^>r> Ju^4 ^ ^y i l c)Lc{? ^ -^^(/dU 
n(5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ • _ • • • • • • • • • ^ ! • • 
l/(ir»ic/?(^Z-/J^;JyV(shelley)0!C^l>(iy^J^^ 
n i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ • _ • • • • • • • • • ^ ! • • 
n^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • *<• ! • » 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ I t • 
n i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
| f t - - -w-* -?* - -4^!^ 
C^vt^J 
r^ « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^t • _ • • • • • • • • • ^ I • • 
J^JiillA^il^fJf 
• • • 
w j ' y y ^ i JTQT?^^ C^>?^^ '-^-'k^4-y^ ( / ^ ^ 1^  (i*V-/i'(J- ^ ^ - ' ' ^ t- ^jtjf:) 
r^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(J^  w '^. L^lf' b^L jt oK/^r^\ lJ'J\ ^j^^jl L.'ip 
r^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • -«• ! • • 
/ V l ^ ^ i ' (contribution) c^l>»^(/L/'L^V-''J^t'^UUC/ K'^tvt^/ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ • _, • • • • • • • • • ^ I • • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ t ^ • • • • • • 4 • • ^ ! • • 
• • • 
r^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ ! • • 
wf • f 
r^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
,«• • - • • • • • • • • • ^ ! • • 
rzA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•• ^ *• 
r^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • 
i^f^ 
t>fUVi7lO''-<f-'^-^'^Attitude i^^ l^^^^(J>f l> icc3 i ( / )^ lc f f^> ' ( 
' • -^  tf ? 
rAi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*<• • _ • • • • • • • •« ^ ( • • 
S^jW^fJ (>V c/^f- t f ' c ^ (Form) (j l>^ 
rAr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ * • _ • • • • • • • • • ^ 1 • • 
r\r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• * • • • • • • • ^ I • 
• r 
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L^ 
rAr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-JBil . 
rAo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* 
rAi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ » _ • • « • • • • • • - • I * • 
Mkd ^  A^ya <• n i A^dy^ 4^^ <iM 
iri-.lf^c;:r(^/(i^>lrcr^tr^^vLc/.:^Jl?>(Zl^^^^ Natural ^'JivU 
^ c^>i»(^ J / i ; ^ ^ C/y^uAj J.7i;7ii(/bt:Jl^7jZl ( / j l ^ lXvi i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ • _ • • • • • • • • • ^ • • • 
rAA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ ! • • 
JU^ ^ 11-JivlJ c/^i (/^a jy^;y *L>|£ (/O^ioUU c^ ll^ vii l/>.tT^^ 
rAq 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L*^(/lry(iyyyJr^Lr--^l97L(:/yi^2^j^^ 
• • * 
rq. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rqi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L '^hhjy^ ^ (/'X^ 22^^^ L./^ Ui (/27^I(/L/I 6^iv^j\>/iiy 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(« - ! -^ • * - ? » - - 4 J ^ ( ^ 
Mr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ l » • 
wi/i^ u/i/u! 3^c^ ^ \/j\^OM d, c;'/jj»tTit/'t vi>^ :5r *^  ^^ 
Zl l^Tyvi,^ uJ>i( Ji^Uc^iiUiLii 2^>r (>; ^  cJOiic^iJU JL»( /?Z1 ^l>iuy^^ 
^y 
vi;' 
rqr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•?• • . •? 
iSJ^/^Ji^ (General Rhythm)^T(^UZl>*)j:^[^t l^^l i>* - l^<:^ ^ " ( i / ^ 
(Artistic Rhythm) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ I * • 
* 
^^UrVZlL/x^tjiZl^Vji (f-^^t>rJUij:!cT^^d^^L/''>f-'^s'uSiy^j: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• _ * " • • « . *i'» . • • • • • ^ ! • • 
( y j j 
ru 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • • • • • • • • ^ I * » 
r<)A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
, _ * • • • « . • * • • • • • • • #<• ! • • 
* « A 
riq 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^a • • • • • • • • • • ^ | » • 
r»» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ji\^iJi\ (Modernity) Jic>>tf U^y^V^*=<'-'^(X^d-y*>-»V'''-'/^'' 
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